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U prilogu su obradeni uvjetovanost i ostvarivanje akuta u 
govoru sela Bibinja. Posebice, prikazana je distribucija ovog 
akcenta po vrstama rijeci te su iznesena i odredena zapazanja o 
akutu u trenutnoj govorenoj praksi mjesnog idioma. 
Kljucne rijeCi: akut, sonanti, zatvoreni slog, duljenje vokala 
Bibinjski govor ima svoje tipicnosti i posebnosti te unutar sebe razvija odredene 
inovacije, spada u cakavske govore prijelaznoga podrucja, odnosno ima drugi stupanj 
cakavnosti. 1 
Sve do sezdesetih godina protekloga stoljeca, tipicno primorsko selo ciji su zitelji bili 
uglavnom poljodjelci i stocari , smjesteno oko sedam kilometara juzno od Zadra u pravcu 
Biograda, Bibinje su danas zahvaljujuci natprosjecnom natalitetu, au posljednjem desetljecu 
i zamjetljivom mehanickom prirastu, presle brojku od cetiri tisuce stanovnika. Govor 
doseljenika nema osobit utjecaj na mjesni idiom, naprotiv, obmuti je proces br:li. 
Nekad smjestene samo na mal om poluotoku gdje je naselje nastalo jos u rimsko doba 
(naziv mjesta predijalni toponim), Bibinje su se svojim prostomim sirenjem danas formirale 
kao Selo iii Stiiro Se!O na spomenutom poluotocicu, i onaj veci dio mjesta na sjevemoj 
strani, preko zaljeva kao Tara iii Stimovi (austrijska katastarska karta s kraja 19. st. imajos 
naziv Stiini) . Sa stanovista biljezenja mjesnoga idioma mogu se uociti , ne tako velike, ali 
B. Finka-M. Mogus, 1981., 57. 
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ipak odredene razlike u govoru izmedu Toralov iii Staniircov te Seljanov. Tako se, na primjer, 
u izgovoru fonema f, koji se inace dobro cuva u bibinjskom govoru, moze zapaziti kod 
stanovnika Stiiroga Seta, tj. kod Seljanov, istina kao sporadicna pojava, njegovo prelazenje 
uj, te se medu Se(l)janima, iii onima koji su se u Selu rodili i odrasli, moze cuti i ljada 
("hiljada"), mijiirda; za sebe ce neki reci da su Sejani. I u leksiku se mogu pronaci neke 
razlike: u Stiirom SeW je, npr. preteno ("vreteno"), a na Torii vreteno, u Selii menjilr i 
minjilr ("mjehur"), na StanovTn samo minjilr; jedna vrsta kucne biljke, cvijeta kodjednih 
je kilc, kod drugih kiicvar. 
Prozodijski je sustav zacijelo najkonzervativniji dio bibinjskog idioma. Sacuvan je 
stari cakavski akcenatski inventar od tri temeljna naglaska: kratkosilazni c), dugosilazni 
C) te cakavski akut C). Svi se akcenti mogu ostvarivati na svim slogovima u rijeCi (i na 
slogotvomomr). Duljina moze biti samo prednaglasna: trava, rebac, misati. I oksitoneza se 
dobro cuva: iena, stab/0, Stipe. 2 
Visegodisnjim pracenjem3 moze se uociti i sve prisutnija realizacija novostokavskoga 
dugouzlaznoga akcenta (' ): petak<petak, razgowirati < razgovarati, dakako, kao posljedica 
upotrebe standardnoga jezika. Ima i pojave metatakse tipa: Josip < Josl'p. Akut ( -) je 
nedvojbeno najslozenije pitanje bibinjskoga naglasnog sustava. 
Uvjetovanost i realizacija 
Akut seC) u bibinjskome idiomu moze ostvariti na svim vrstama rijeci. 
I. Na mnogim ga oblicima treba jednostavno konstatirati jer je na tim rijecima od 
davnine, gdje se sacuvao od prahrvatskih vremena,4 npr.: koze (Gjd.), noge(Gjd.), ml, sidTn 
(1. l.jd. prez.), iilti. 
2. Akut se realizira duljenjem vokala, odnosno kratkosilaznog akcenta (") u slogu 
zatvorenomjednim od sonanata:j, !, lj, m, n, nj, r, v, npr.:5 stiirca: starac, misiiljka : misati, 
jediin :)edna, kriij : kraja, dTmljak : dl'miti, toviir : tovara, osa zmorca : zmorac, pijiin : 
pijana, pilnta: piinat, divojka: dl'vojak i divojak; no brojne sui nedosljednosti npr. : dl'm : 
d'ima, kl'in: kll'na, palj: palja, mastet (i masteja) : mastela, sporka: sporak, leroj (re!Oj): 
leroja (reloja) . Kratki silazni C) moze metatonirati i u dugi silazni, C) npr.: srdel: srdela, 
cavla: cava, aavla: aava,. IIi je metatonija prije izvrsena: kar: kara. 
3. Nastaje i metatonijom" > - na slogu s postojano dugim vokalom premda taj slog ne 
zatvara sonant, npr.: bils: busii, briik: braka (morski), cilk: cuka, gnjiit: gnjata, lilg: fuga, 
strTc : stricii, stilp : stupa, stiip : §tapa, bolesnTk : bolesnikil, poluciik : polucaka, dils : 
dusa, klabilk: klabukii, ali uz sonant ostaje:jaram :jarma. 
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2 s. Ivsic, 1951., 363. 
3 Autor je Bibinjac, koji je, izuzevsi kraca vremenska razdoblja, stalni prebivalac u rodnome mjestu. 
4 B. Finka, 1976., 34. 
' B. Finka, 1976., 34, B. Jurisic, 1966., 61, P. !vic, 1981., 69, S.lvsic, 1911., 204. 
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4. Akut se ostvaruje i na slogu "koji se je poslije gubitka poluglasa produljio jer je 
svrsavao na sonant ina koji je skocio akcent",6 npr.: sto(l) : stola< *stof'i vo(l) : vola< *vofi 
on: ona < *on'i, mi!j: moja < *moj'i, tako i konj: konja, sko(l)j: sko(l)ja, tor: fora, bri!j: 
broji' (2. I. imp.), ali bOr: bora. 
5. U slucajevima: kviirta : kvarat, opiinka : opanak, stiirca : starac akut se nalazi na 
slogu koji se, zatvoren sonantom, produiio poslije ispadanja nepostojanog a. Na tom je 
slogu vee bio kratkosilazni (') akcent. 7 Ima i ovakvih primjera: cavla: cava, aavla: aava. 
6. Akutje u bibinjskome idiomu osobito izrazit na samoglasnom [, npr.: vrv: viva, krc 
: kica, trnj: tinja, arv@(Gmn.): drva; ima nekakvu produzenu uzlaznost. 
7. Dosta je frekventan na slogovima zatvorenim jednim od palatala, npr.: krC, krTi, 
kljfic, noi, pili, dfis@ (Gmn.), meC, ifilj, nes (ne ces), koviiC, oriic, kopiic, takiic, odnosno 
ako se ostvaruje ispred palatala kojim pocinje sljedeci slog: ieaa, sfisa, cvTce, striiia, !Tsce. 
Pomnjivim osluskivanjem dobiva se dojam da muse intonacija pretapa u izgovor nepcanika 
koji slijedi, slicno kao sto se zbiva kada se straznji samoglasnici o, u nadu pod akutom pred 
nazalom n na svrsetku rijeci: lancfin, kracfin, s njon, pa se dogada "stapanje nazala s 
prethodnim vokalom ujedan nazalni vokal" (adrijatizmi).8 
8. Da akut u bibinjskome idiomu zna biti i u sluzbi iskazivanja rijeci, odnosno recenica 
s emocionalnim nabojem potvrduju glagolske afereze, apokope i kontrakcije te neki prilozi, 
npr.: nTs < nisan (1. l.jd. prez.),jes <jesan (1. l.jd. prez.), nes < ne ces (2. l.jd. prez.), T (2. 
I.jd. imp.), ( od Tsti, "jesti"); panda < pa sto and a, pren C"tek", "otkada'V 
Distribucija 
lmenice 
Muski rod: akut stoji na istome slogu u cijeloj promjeni, npr. put, Gmn. posuduje se iz 
duge mnozine: 10 pfitov iii putov, dvor, Gmn. dvorov, tiijnik, Gmn. tiijnikov, pokojnjak, NGmn. 
pokiJjni DLimn. pokojnin. 
Imenice tipa: starac, magarac, standarac, kradljl'vac, lailjl'vac, zlocl'nac, utorak imaju 
akut u svim padezima osim u nominativujednine. Kod imenice starac mogucaje metatonija 
u vokativu jednine- starce. 
Imenica Dubrovnik ima kroz cijelu promjenu akut na istome slogu. Kod ostalih imenica 
muskoga roda, ako se akut javlja, onda je to, kao sto se moze vidjeti iz naprijed nvedenih 
primjera, u nominativu, akuzativu, lokativu i instrumentalu singulara, te nominativu i genitivu 
plurala. Npr.: pas- Ijd.pason, iep- Ijd. iepon, grad- Ljd. griidu, mui- Gmn. muiov, grTO)-
' B. Juri sic, 1966., 61. 
'B. Juri sic, 1966., 61. 
'P. I vic, 1981., 75. 
• S.Ivsic, 1911., 146, 182. 
10 Sve se vise koristi duga mnozina- putovi. 
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Gmn. grijov, buiiik-Gmn. buiiikov, kostiinj-Ajd. kostiinj, korak-Gmn. koriici ( "izm'iri 
dvadeset koriici "), nokat-Gmn. nokiito, llikat-Gmn.lakiito (nepostojano a), (kaze se i liiktov), 
posii-Ijd. poston, kabii-Ijd. kablon, trnj-Gmn. trnjov, Limn. trnjin, Ti'njin (toponim Ti'njl'), 
vrv-Gmn. vrvo iii vrvovo - Limn. vrvin. 
Zenski rod: akut na istome slogu u cijeloj promjeni, npr.: ko!Tkva-Gmn. ko!Tkavo , 
frmenta-Gmn.frmento ifrmenato, strfna-Gmn. strfno, koliinba-Gmn. koliinbo, marenda-
Gmn. marendo, marendi, (uz marenad), crkva-Gmn. crkavo. 
lmenice zenskoga roda s oksitonezom: ienii, ovcii, sestrii, zemljii, daskii, vodii, nogii, 
gospodii, lipotii i ostale imaju akut u genitivu i instrumentalujednine te genitivu mnozine: 
zene-zenon-zeno, ovce-ovcon-oviico, sestre-sestron-sestiiro, zemlje-zemljon-zemiiljo, daske-
daskon-dasiiko , vode-vodon-vodo, noge-nogon-nogo, gospode-gospodon, lipote-lipoton. 
Oksitona s prednaglasnom duzinom: triivii, gliivii, zvizdii, riikii, sridii i druge imaju akut 
u genitivu plurala: triivo, gliivo, zvfzdo, riiko, srfdo. Kod imenice divojka rabi se i njezin 
metatonirani lik div6jka. Jedan i drugi akcentje postojan na istom slogu osim: Yjd. divojko 
i d'ivojko, Gmn. d'ivojako iii divojako. Imenica cer (kCi): Gjd. cere, Ljd. eeron, Gmn. eerf. 
Srednji rod: akutje na istom slogu u cijeloj deklinaciji, npr.:zelje, cvfce, grozije, gozije, 
giivno-giimlo, Gmn. giivano, gil malo. 
Akut se pojavljuje u pojedinim padezima imenica tipa: idro, Gmn. idiir, mi'sto, Nmn. 
mistii, Gmn. uz mi'stov i misto i mistov, DLimn. mistfn, Amn. uz mi'sta i mistii, bfdo, DLimn. 
brdfn (sve cesce bfdin), bfdiman, NAmn. brdii. 
Oksitona: se/0, Ijd. selon, Gmn. selo (uz sve cesce se!ov), ves/0, Ijd. veslon, Gmn. 
vesiilo , lebro, Ijd. Iebron, Gmn. lebiir0, Dlmn. lebrfn (uz sve cesce lebrin). Imenice s 
osnovom na -en: riime, }'me, vrime, br'ime, v'ime i druge imaju akut u NAYmn.: ramenii, 
imenii, vrimenii, brimenii, vimenii, Gmn.: ramenov, imenov, vrimenov, brimenov, vimenov, 
DLimn.: ramenfn, imenfn, vrimenfn (rijetko, koristi se jednina), a brimenfn i vimenfn sui 
zaboravljene, jer nema ni krava ni nosenja siJme ("breme granja") na glavi. 
Osnove na -et, npr.:jaje, Gmn.jiij,jiijov, dite, Gmn. dice, Imn. dicon; osnove na -es: 
~iido, Gmn. cudes, tilo, Nmn. tilii, Gmn. tiles, tilov, tilesfn. 
Pridjevi 
Akut se moze ostvariti na odredenom i na neodredenom obliku pridjeva: stiiri, ziit-ziiti, 
miidar-miidri, bfl-bfli, skiir-skiiri, crljen, obuven, zelen, crljfv i crvljfv. 
Akut stoji na istom slogu u cijeloj promjeni kod pojedinih oblika odredenih pridjeva: 
ziiti, stiiri, bfli, skiiri. I pojedini odnosni pridjevi imaju odredeni oblik pa se i kod njih akut 
realizira kroz cijelu sklonidbu: gornji, donji, dojdiici, budiici. 
Zamjenice 
Akut dolazi kod: 
1. osobnih zamjenica:jii, tf, on, mf, vf; 
on: Ijd. (s) njfn; 
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(o)nii: Gjd. nje, DLjd. njiJj, Ijd. (s) njiJn; 
(o)no: Ijd. (s) njfn; 
mT: DAmn. nlis; 
vT: GAmn. viis, Vmn. vT: 
(o)ni:- GAmn. njT; 
(o)ne.· GAmn. njf; 
2. u posvojnim zamjenicama: miJj, tviJj, njegiJv; 
miJj m.r.: akut stoji u cijeloj promjeni u jednini na istome slogu, s time da DLjd. mogu uz 
miJn, miJmu, miJmen, imati i mojiJn, Ijd. mojfn, Gmn. mojT, DLimn. mojTn (i mofiman); 
mojii z.r.: Gjd. mojiJ, DLjd. mojiJj, Ijd. mojiJn, Gmn. mojT, DLimn. mojfn (uz moj'iman); 
moje s.r.: Gjd. miJga (uz mojega), DLjd. miJn, miJmen, miJmu, miJjen, Ijd. mojTn, Gmn. 
mojT, DLlmn. mojfn (uz mojl'man); 
tviJj m.r.: akut stoji u cijeloj promjeni ujednini na istome slogu, s time da DLjd. mogu uz 
oblike tviJn, tviJmen, tviJmu, imati i tvojiJn, Ijd. tvojTn, Gmn. tvojT, DLimn. tvojfn (i 
tvoj'iman); 
tvojii z.r.: Gjd. tvojiJ, DLjd. tvojoj, Ijd. tvojiJn, Gmn. tvojT,· 
tvoje s.r.: Gjd. tviJga (uz tvojega), DLjd. tviJn, tviJmen, tviJmu, tvojiJn, Ijd. tvojfn, Gmn. 
tvojT, DLlmn. tvojTn (uz tvojl'man); 
njegov, akut samo u Njd. muskoga roda; 
3. Na povratno-posvojnoj zamjenici sviJj, akutje u izgovoru Bibinjca neobicno izrazit. 
SviJj m.r.: Gjd. sviJga, svojiJga, Ajd. sviJj, sviJga, svojifga, DLjd. sviJn, sviJmen, sviJmu, svojiJn, 
Ijd. svojTn, Gmn. svojT, DLlmn. svojfn (uz svoj]'man); 
svojii z.r.: Gjd. svojiJ, DLjd. svojiJj, Ijd. svojiJn, Gmn. svojf, DLlmn. svojfn (i svojl'man); 
svojes.r.: Gjd. sviJga, svojiJga, DLjd. sviJn, sviJmen, sviJmu, svojiJn, Ijd. svojTn, Gmn. svojT, 
DLlmn. svojTn (i svojl'man); 
4. u pokaznim zamjenicamajavlja se akut, npr.: 
(o)viikav, (o)tiikav i (o)niikav imaju akut u cijeloj promjeni u sva tri roda i u oba broja, Gjd. 
moze glasiti (o)viikva, i (o)viikvoga, (o)otiikva i (o)tiikvoga, (o)niikva i (o)niikvoga, 
DLjd. (o)viikvon, (o)viikvomu, (o)viikvomen, (o)tiikvon, (o)tiikvomu, (o)tiikvomen, 
(o)niikvon, (o)niikvomu, (o)niikvomen, DLimn. (o)viikvin, (o)viikviman, (o)tiikvin, 
(o)tiikviman, (o)niikvin, (o)niikviman; 
(o)vi, (o)wij ("ovaj") m.r.: DLjd. (o)viJn, uz (o)vomen i (o)vomu, Ijd. (o)vTn, Gmn. (o)vT, 
DLlmn. (o)vTn, uz (o)vl'man; 
(o)va ("ova") z.r.: Gjd. (o)ve, DLjd. (o)voj, Ijd. (o)viJn, Gmn. (o)vT, DLlmn. (o)vTn, uz 
(o)v1'man; 
(o)v6 ("ovo") s.r.: DLjd. (o)viJn, uz (o)vamen, Ijd. (o)vTn, Gmn. (o)vT, DLimn. (o)vTn, uz 
(o)vl'man; 
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(o)ti, (o)tdj, ("taj") m.r.: DLjd. (o)tiJn, uz (o)tomen, (o)tomu, Ijd. (o)tJn, Gmn. (o)tJ, DLimn. 
(o)tJn, uz (o)tl'man; 
(o)td ("ta") z.r.: Gjd. (o)te, DLjd. (o)toj, Ijd. (o)ton, Gmn. (o)tJ, DLimn. (o)tJn, uz (o)t'iman; 
(o)t6 ("to") s.r.: DLjd. (o)tiJn, uz (o)tomen, (o)tomu, Ijd. (o)tJn, Gmn. (o)tJ, DLimn. (o)tJn, 
uz (o)t'iman; 
(o)ni, (o)ndj ("onaj") m.r.: DLjd. (o)niJn, uz (o)nomen, (o)nomu, Ijd. (o)nJn, Gmn. (o)nJ, 
Limn. (o)nJn, uz (o)n'iman; 
(o)nd ("ona") z.r.: Gjd. (o)ne, DLjd. (o)niJj, Ijd. (o)non, Gmn. (o)nJ, DLimn. (o)nJn, uz 
(o)nl'man; 
(o)n6 ("ono") s.r.: DLjd. (o)niJn, uz (o)nomen, (o)nomu, Ijd. (o)nJn, Gmn. (o)nJ, DLimn. 
(o)nJn uz (o)nl'man. 
5. Akut u upitno-odnosnim zamjenicama. 
U osnovnom (nominativnom) obliku samo zamjenica kakiiv (za muski rod) ima akut, 
potom u DLjd. kakviJn uz kakvomu, kakvomen, AVjd. kakiiv, Ijd. kakvJn, Gmn. kakvJ, 
DLimn. kakvJn. U oblicima pridjevske promjene gubi akut, npr. DLimn. kakvl'man. 
U zenskom rodu: Gjd. kakve, DLjd. kakviJj, Ijd. kakviJn, Gmn. kakvJ(cuje se i kakvi), 
DLimn. kakvJn (pridjevska promjena nema akuta). 
Srednji rod ima: rijetko se cuje Gjd. kakvii, vee najcesce kakva i kakvd, DLjd. kakviJn 
uz kakvomu, kakvomen, Ijd. kakvJn, Gmn. kakvJ, DLimn. kakvJn, uz kakv'iman. Kod ove je 
zamjenice akut vrlo nestabilan, metatonira cesto iii u kratki silazni (') iii u dugi silazni 
( ~ ), poglavito u srednjem rodu. 
Ko ("tko"): DL kiJn, ali i komu i komen, I (s) kJn, kJmen. 
Sto: I (su) cJn, cJmen. 
Koji m.r.: DLjd. kojen, kojemu, Ijd. kojJn, Gmn. kojJ, DLimn. kojJn, alii koji'man; 
kojd z.r.: Gjd. koje, DLjd. kojiJ;~ Ijd. kojiJn (u ovim oblicima zenskog roda sve cesce metatonira 
u dugi silazni (-) pa se cuje i: Gjd. koje itd.) Gmn. kojJ, DLimn. kojJn, alii koji'man; 
kojes.r.: DLjd. kojen, alii kojemu, ljd. kojJn, Gmn. kojJ, DLimn. kojJn, uz koji'man. 
6. Akut u neodredenim zamjenicama. 
Svas ("sav") m.r.: Gjd. svegii, sveg, DLjd. sven, svemii, ljd. svJn, Gmn. svJ, DLimn. svJn, ali 
I SVIman; 
sva z.r.: Gjd. sve, DLjd. svoj, ljd. sviJn, Gmn. svJ, DLimn. svJn, uz sv'iman; 
sve s.r.: Gjd. sveg, svegii, DLjd. sven, svemii, ljd. svJn, Gmn. svJ, DLlmn. svJn i svl'man. 
Brojevi 
Akut se realizira na istome slogu u svim oblicima kod red nih brojeva: peti, iJsmi, deveti, 
trideseti, pedeseti, stiJti. 
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Broj jedan za muski rod ima akut u svim padezima: NAVjd.jedan, GAjd.jedniJga, DLjd. 
jedniJn, ali jednomu, jednomen, Ijd. jednTn; u sluzbi mnozine Gmn. jednf, DLimn. 
jednTn, uzjednj'man; 
)edna z.r.: Gjd. jedne, DLjd. jedniJj, Ijd. jedniJn, Gmn. jednf, ali se cuje i jednl: DLimn. 
jednj'n, cuje se ijednj'man; 
jedno s.r.: Gjd. jedniJga, DLjd. jedniJn, uzjednomu, jednomen, Ijd. jednTn, Gmn. jednT, 
DLimn.jednTn, cuje se ijednj'n,jednj'man. 
"Milijun" i "milijarda" izgovaraju se: mi(l)jDn, mi(l)jarda: Ajd. mi(l)jDn, mi(l)jffrdu, Vjd. 
mi(l)jDn, mi(l)jardo, DLjd. mi(l)jardi, Ijd. mi(l)jardon, Gmn. mi(l)jDni, mi(l)jDnov, 
mi(l)jard, mi(l)jardi i mi(l)jarad, Amn. mi(l)jarde, DLimn. mi(l)jDnin, alii mi(l)junj'man), 
mi(l)jardan. 
Glagoli 
Akut stoji u infinitivnim oblicima uglavnom prve vrste glagola: donTti, lei, Tsti, kleti, 
mDsti, naceti, naci, nanTti, nasDti, nesti, odrti, odrfti, oteti, pasti, peti se, poceti, posDti, 
rasDti, resti, sasDti, tresti, uprti, uprlti, uzeti, vesti, vrci, vrsti, zebsti. 
Osobito je izrazit u prezentu, i to brojnih glagola svih vrsta: 
bill'ti: bT!in, bT!iS, bT!i, bllimo, bflite, bT!u; 
biiati: biiTn, biiTs, biiT, biiTmo, biilte, biiD; 
bOsti: baden, bodes, bode, bodemo, bodete,bodD; 
briinl'ti: branin, branis, brani, branimo, branite, branu; 
brojl'ti: brojTn, brojTs, brojf, brojTmo, brojTte, brojD; 
cicj'ti ("cvrcati'): cicTn, ciclS, cicf, cicTmo, ciclte, cicD; 
cilcati: cucTn, cucT§, cucf, cucTmo, cuclte, cueD; 
cilvati: cDvan, cDvas, cDva, cDvamo, cDvate, cDvaju; 
darivati: darTvan, darTvas, darTva, darTvamo, darTvate,darTvaju; 
dati: dan, das, da, damo, date, dadu (i diidu); 
diivati: dajen, daje§, daje, dajemo, dajete, daju; 
donTti: donesen, danese§, danese, donesemo, donesete, donesD; 
dovesti: doveden, dovedes, dovede, dovedemo, dovedete, dovedD- dovezen, dovezes, doveze, 
dovezemo, dovezete, dovezD; 
driati: driTn, driTs, drif, driTmo, driTte, drill; 
fiill'ti (se) ("hvaliti se"): fill in (se), fiilis (se), filii (se), fiilimo (se), fii lite (se), fii lu (se); 
gorj'ti: gorTn, gorlS, gorf, gorTmo, gorlte, gorD; 
grifdj'ti: gradin, gradis, gradi, gradimo, gradite, gradu; 
jifvj'fi (se):javin (se),javis (se),javi (se),javimo (se),javite (se),javu (se); 
jiivljati (se): jffvljan (se), javljas (se), javlja (se), javljamo (se), javljate (se), javljaju (se); 
kaiivati: kaiTvan, kaiTvas, kaiTva, kaiTvamo, kaiTvate, kaiTvaju; 
klecati: klecTn, klecrs, klecf, klecTmo, klecrte, klecD; 
kleti: kunen, kunes, kune, kunemo, kunete, kunD; 
okrenl'ti: okrenen, okrene§, okrene, okrenemo, okrenete, okrenu; 
krojl'ti: krojTn, krojTs, krojT, krojTmo, krojTte, krojD; 
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let'iti: letTn, letTs, letT, letTmo, letJte, letfi; 
leiati: leiJn, leiJs,leiJ, leiJmo, leiTte, leiD; 
l!(!'iti (se): !Tcin (se), IT cis (se),!Jci (se), !Tcimo (se), IT cite (se), lieD (se); 
ljut'iti (se): ljDtin (se), ljDtis (se), ljDti (se), ljDtimo (se), ljDtite (se), ljutD (se); 
mesti: meten, metes, mete, metemo, metete, metfi; 
mucati: mucfn, mucTS, mucJ, mucfmo, mucJte, mucD; 
peci: pee en, peces, pece, pecemo, pecete, peeD; 
pisiiti: pTSen, pfses, pfse, pTSemo, pTsete, pTSu; 
pitati: pftan, pftas, pita, pftamo, pJtate, pJtaju; 
plesti: pleten, pletes, plete, pletemo, pletete, pletD; 
piln'iti ("puhnuti"): pDnen, pDne§, pDne, pDnemo, pDnete, pDnu; 
pilvati ("puhati"): pDsen, pDses, (sve vise: pDvan, pDvas itd.),pDse, pDsemo, pDsete, pDsu; 
reci: recen, reces, rece, recemo, recete, reeD; 
sidi'ti: sidTn, sidTs, sidT, sidTmo, sidfte, sidD; 
skiikati: skacen, skaces, skace, skacemo, skiicete, skiieu; 
spiivati: spiivan, spiivas, spiiva, spiivamo, spiivate, spiivaju; 
si'kati: srcen, srces, srce, srcemo, srcete, srcu; 
stiiti: stojfn, stojfs, stojT, stojfmo, stojfte, stojD; 
secati: secen, sece§, sece, secemo, secete, s~cu; 
stipati (se): stJpljen (se), stfplje§ (se), stfplje (se), stfpljemo (se) , stJpljete (se), stJplju (se), 
(sve vise stfpan /se/, stfpas /se/ itd.); 
vikiiti: vJcen, vices, vfce, vJcemo, vJcete, vJcu; 
vrt'iti (se): vrtfn (se), vrtJs (se), vrtT (se), vrtJmo (se), vrtJte (se), vrtD (se); 
zidati: zfden, zfdes, zfde, zfdemo, zfdete, zfdu; 
zvati (se): zoven (se), zoves (se), zove (se), zovemo (se), zovete (se), zovD (se); 
iell'ti: ie!Tn, ie!Ts, ie!T, ie!Tmo,ie!Jte, ielil; 
ieni'ti (se): 3. l.mn. prez. ienD (se). 
Glagol biti: I. l.jd. prez.jesiin u osobitom isticanju dajejesiin ijes, a zanijekani oblik 
nisan u takvim je slucajevima nJs; 3. l.jd.je, u 3. l.mn. uz oblikjesii cuje se ijesD. 
Akutje i u mnogim oblicima imperativa lako prepoznati: 
brljati (se): brJ(;) (se), brJO)mo (se), brTO)te (se); 
grljati (se): grJ(;) (se), grJ(;)mo (se), grT(;)te (se); 
Jsti ("jesti "): T, Jmo, Tte; 
iskovati: iskDj, iskDjmo, iskDjte; 
minjati: mfnjaj, mJnjajmo, mfnjajte; 
pl'ti: pT, pfmo, pJte; 
posljati: posT(;), posTO)mo, posTO)te; 
smij ati se: smJ se, smfmo se, smfte se. 
Afektivno je obojen oblik briJj (2. l.jd. imp.); uobicajeno je brojl'. Isto tako kupDj, poglavito 
s negacijom ne kupDj, ne kupDjmo, ne kupDjte. 
Glagolski pridjev radni: (kleja), klela, klelo, kleli, klele, klela; res(t)a, res/a, reslo, resli, 
resle, res/a; tresa, tresla, treslo, tresli, tresle, tresla; trDsa (tresti plodove sa stabla), 
trDsla, trDslo, trDsli, trDsle, trDsla; zeba, zebla, zeblo, zebli, zeble, zebla. 
G I ago I ski prid j ev trpn i: diivan, dii vana, diivano, dii van i, dii vane, diivana; dobive n, pokrive n, 
naduven, nanesen, obuven, odne§en, sakriven, satrven samo m.r., pDsten, pDstena, 
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pilsteno, pilsteni, pilstene, pilstena; fiiljen, fiiljena, fiiljeno, fiiljeni, fiiljene, fiiljena; 
kilpljen, kilpljena, kilpljeno, kilpljeni, kilpljene, kilpljena; vriicen, vriicena, vriiceno, 
vriiceni, vriicene, vriicena; zabiicen, zabiicena, zabiiceno, zabiiceni, zabiicene, 
zabiicena; pecen, opleten, raspiiran, upropiisten, ucvrscen. 
Gtagolski prilog sadasnji: pletilci. 
Prilozi 
Akut je dosta izrazajan u izgovoru pojedin.ih pritoga mjesta: vade ("ovdje"), tote ("tu"), 
nonde ("ondje"), sprid (s prednje strane), oziid ("odzada"), osa zmorca ("sa zapada"), viin, 
viinka, izviin, blfzon ("blizu"), (u)niltra. 
Pritozi vremena: onda, ucer ("jucer"), !ifni ("prosle godine"), odiivna, pren ("tek, 
otkad"). 
Pritozi nacina: viiko ("ovako"), (o)tiiko ("tako"), niiko ("onako"), sasvfn ("potpuno"), 
rviicki ("hrvatski"), dobrfn ("dobro"). Izrazavanje suprotnosti: meautfn; isktjuCivanje: 
jedfno. 
Prijedlozi 
Akut dotazi na dvostoznim prijedlozima: nakriij, b/Jzon, b/Jzu; na jednosloznicama 
pogtavito kad one stoje uz skracene oblike licnih zamjenica i povratne zamjenice; ako 
dolazi do pojave pokretnoga samogtasnika, onda se akut realizira na njemu, npr.: i1 nj, nii 
me, nii nju, zii se, i1 se, i1 nju, po nj, uzii me, krozii nj. 
Usklici 
Pojava akuta kod usklika iskljucivo ovisi o stupnju izrazene afektivnosti, npr.: iijme 
( osobito naglasena bot, tuga, iznenadenje, inace je aJme); u- u- u Qaka bot), inace u- u- u. 
Ponekad je akut vrlo tesko odrediti, poglavito na pocetku i u sredini rijeci, jer nema 
uvijek dovotjno uzlaznu intonaciju, dokje na svrsetku rijeci osobito izrazit. Dostaje postojan, 
njegova metatoniranja u dugositazni naglasak (- > -) gotovo da izostaju. Cesce se na 
njegovu mjestu realizira, u sve prisutnijem procesu stokavizacije, dugouzlazni akcent ( ') 
gdje bi metatonijom trebao doci dugositazni (- ): p6ci<poci, pasti<piisti, cfkva<crkva, 
pravi<priivi. 
Dakako da se stanje mijenja. Lako dokazljiva manja frekvencija pojavtjivanja akuta 
nije, medutim, posljedica totiko unutarakcenatskih promjena, koliko je ona teksicke, odnosno 
tvorbene naravi. Nairne, gospodarsko-socijatne mijene rezuttirale su, izmedu ostatoga, i 
nestankom odredenih tjudskih aktivnosti pa onda i rijeci: nestali nekadanji tezaci i njihovo 
glavno prijevozno sredstvo magarac, pa se rijec toviir (s tako melodioznim i izrazitim 
akutom), 11 nekad spominjana dnevno i na desetke puta u tezackoj obitetji, sada uporabi 
"S.lvsic, 1911., 149 
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samo u prenesenom znacenju iii pak u prepricavanju kakve anegdote iz tezackog zivota. Iii, 
vinogradaraje sve manje pa i spremanja vina u konobama, te su tako nestali badiinj ("veci 
i visi mastel za most"), takiic ("plice i sire drveno vjedro, kabao za pretakanje vina") i 
tratfir ("drveni lijevak u obliku vjedra sa tri noge, od kojih jedna, ona suplja, uvlaci se u 
rupu za cep na bacvi"); potom, npr.: elektricnaje rasvjeta izbacila iz seljackih kuca lumetu 
("svjetiljku na petrolej sa staklenim cilindrom") na kojoj se stTnj ("stijenj") stalno podizao 
i dakako ta rijec izgovarala (bilo uz molitvu iii psovku), isto je tako bilo i s karbidnom 
svjetiljkom na kojoj se podesavao bekfic ("p1amenik"); modemi su lonci iz kuhinje izbacili 
misii(l)jku ("vrst kuhace"), a nekadanji je dvor sve vise dvoriste te lane fin plahta itd. U 
tvorbenom pogledu duga mnozina potiskuje kratku pa su pfiti sve vise piJtovi. No, kada je 
rijec o akutu, on moze najbrze i bez ikakvih kolebanja u okviru postojecih zakonitosti, 
svojom kvantitetom i intonacijom, prilagoditi bibinjskome govoru nove rijeci: npr.: telefon, 
friiider, ekriin, kao da su domace, izvomo naglasne vee stoljecima. 
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THE ACUTE IN THE SPEECH OF THE VILLAGE OF BIBINJE 
Summary 
The article deals with the determination and realisation of the acute in the speech of the 
village of Bibinje. The distribution of this accent is shown through word types. It also 
shows certain observations on the acute in the present spoken local idiom. 
L' ACCENTO ACUTO NELLA PARLATA DEL PAESE DI BIBINJE 
Riassunto 
Net contributo sono trattati il condizionamento e Ia realizzazione dell'acuto nella parlata 
del paese di Bibinje. In partico1are e presentata Ia distribuzione di questo accento Secondo 
le parti del discorso e sono esposte alcune osservazioni sull'acuto nell'attuale pratica parlata 
dell'idioma locale. 
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